




































































































































L’utilisation des  études de cas constitue une  formule pédagogique éprouvée dans  l’enseignement 
des  disciplines  professionnelles.    À  partir  de  la  description  d’une  expérience  concrète,  les 






















Jean‐Pierre  Deslauriers,  de  l’Université  du  Québec  en  Outaouais,  avait  déjà  réalisé,  en  texte 
reprographié, une banque  relativement  importante d’études de cas dans sa  région à  l’aide d’un 
outil qu’il avait validé  (voir annexe).   Avec son accord, reprenant son outil,  j’ai donc réalisé des 
récits d’intervention dont celui‐ci.  Le guide d’entrevue utilisé par Jean‐Pierre Deslauriers s’inspire 
du  modèle  général  d’organisation  communautaire  élaboré  par  Doucet  et  Favreau2.    Ce  guide 
identifie quatre  grandes  étapes dans  la  réalisation d’une  intervention dans  la  communauté :  1) 
l’analyse des besoins, 2) la planification, 3) la réalisation du plan et 4) l’évaluation. 
 
Ces  dernières  années,  dans  le  cours Mobilisation  et  action  collective  en  travail  social  (4TRS304), 










communautaire.   Plusieurs  intervenantes  ont  exprimé  le  souhait d’une diffusion de  ces  études 










le  guide  d’entrevue  produit  en  annexe,  construit  et  validé  par  Jean‐Pierre  Deslauriers.    Avec 
l’autorisation de  la  personne  interviewée,  l’entrevue  a  été  enregistrée  et  transcrite,  non  pas  en 
verbatim mais dans une écriture simple et concrète; un récit, une histoire.   Un  texte un peu plus 
littéraire a par la suite été produit et cette première version de l’étude de cas a été validée par la 
personne  interrogée pour vérifier  la  fidélité du  texte,  ajouter de  l’information  et  compléter des 
explications avant la production finale. 
 




intervention  concrète,  doivent  analyser  le  cheminement  de  l’opération,  retracer  les  différentes 
étapes,  repérer  les  pièges  comme  les  gages  de  succès,  autrement  dit,  apprendre  à  intervenir 
collectivement. 
                         
3. Le Collectif IDÉES‐UQAC (Collectif de recherche sur les initiatives de développement économique et social) est une 
structure  de  recherche  rattachée  à  l’UQAC  mais  en  partenariat  avec  le  milieu.  Cette  structure  poursuit  différents 
objectifs, parmi  lesquels:  susciter  et  soutenir des activités de  recherche dans  les domaines du développement, de  la 














du Carrefour  communautaire  Saint‐Paul,  secteur  Sainte‐Thérèse, madame  Mirtha  Domenack.  
L’une a été effectuée en janvier et l’autre en mars 2002.  Une autre entrevue a été réalisée en fé‐
vrier 2002 avec madame Nadia Lapointe, ex‐stagiaire du Carrefour communautaire Saint‐Paul et 
membre du comité animation.   Les entrevues  furent enregistrées,  transcrites et organisées par 
l’auteur.   Deux documents ont aussi été utilisés :  le Rapport d’activités du Carrefour 2000‐2001 et 





le  volet  animation  de  quartier,  nous  nous  intéresserons  à  deux  projets.    D’abord,  en  ce  qui 


















                         
4. ALONSO, Miriam, GIRARD Claude, LAVOIE François, MARTEL Denis, TREMBLAY Marielle et Pierre‐André TREM‐
BLAY (1999),  La pauvreté à Chicoutimi et à Jonquière : ce qu’on en dit, ce qu’on en fait,  Projet de lutte à l’appauvrissement 









d’autres  acteurs  sociaux  comme  l’AFÉAS,  la  seule  organisation  stable  dans  le  quartier,  et  le 




communautaire  Saint‐Paul,  secteur  Sainte‐Thérèse,  est  fondé  lors d’une  assemblée  publique  au 
printemps 1999.   Il se donne entre autres comme mission de favoriser  l’animation et  le dévelop‐
pement du milieu, d’augmenter  le sentiment d’appartenance, etc.   Plusieurs partenaires soutien‐
nent l’action de l’organisme : l’école primaire de la Pulperie et sa garderie, le CLSC du Grand Chi‐




Les gens  souhaitent un  changement.    Ils  se demandent par quoi  commencer.   À peu près au 




















































occupation  des  gens  du  Carrefour  communautaire  Saint‐Paul  pour  les  jeunes  ont  amené 


































de quartier sont organisées pour  favoriser  la prise de contact avec  la population, déterminer  les 































il est remis aux gens en mains propres.   Et à travers cette remise du  journal,  l’intervenante peut 
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constater des problèmes.  C’est par la distribution collective du journal (par les stagiaires et autres 
intervenantes), par  l’utilisation d’un guide mais, aussi, par des  rencontres  informelles  et divers 
contacts, que se développe cette connaissance du milieu. 
 















significatives.   De plus,  il  existe  un  organisme  qui  travaille déjà  sur  ce  genre de dossier (Loge 















vants.   Le Collectif  IDÉES‐UQAC, dans son document sur  la pauvreté, a même quantifié cette 
mobilité : « Environ  la moitié des  résidents a déménagé au moins une  fois au cours des cinq dernières 
années »  (Alonso  et  al.,  1999 :  38).    Ces  nouveaux  arrivants  ont  peu  de  racines  ici  et  ils 
s’expriment ainsi: « Je suis venu dans ce quartier parce que j’ai rencontré un problème économique, soit 




























Pour démarrer  le projet, on a  fait appel à  la Régie  régionale de  la  santé et des  services  sociaux 














l’organisme, mais  les cuisinières  reçues ne sont pas  faites pour supporter  le niveau d’utilisation 
d’une cuisine collective.  Celles‐ci doivent être changées à trois reprises.  En février 2002, à la suite 
                         
5. Outre ce document, le Regroupement des cuisines collectives du Québec a aussi produit un vidéo, Les chaudrons qui 




















































plus  d’expérience,  qu’elles  se  parlent  entre  elles  lors  de  l’activité  du  cours  d’informatique  et 
qu’elles ont déjà convenu des  recettes qu’elles aimeraient  faire.   Elles  font ensemble  le choix de 
telle ou telle épicerie, selon le prix demandé pour tel ou tel ingrédient.   Enfin, elles établissent le 




À  la  demande  des  femmes  participantes,  chacune  a  accès  aux  mêmes  quantités.    Les  femmes 
conviennent  ensemble  qu’elles  veulent  toutes payer  le même montant  et, donc, partir  avec  les 
mêmes quantités.  Prenons l’exemple où les femmes ont cuisiné un pâté chinois, un ragoût de bou‐
lettes et des cigares au chou.   Cette épicerie a coûté 32,50 $.    Il  faut rappeler que certains  ingré‐











































vers  la  fin de  l’activité, une  simple question  sur  la  satisfaction peut être  lancée.   L’intervenante 
mesure du même  coup  le  sentiment vécu  suite à  la préparation des  repas :  la  fatigue, peut‐être 
l’échec d’avoir  raté une  recette ou encore un petit problème de communication dans  le groupe.  




























Les  femmes  qui  venaient  au  local  pour  les  cuisines  collectives  ou  pour  les  rencontres‐femmes 
voyaient qu’il y avait un ordinateur.  Elles passaient la remarque qu’elles aimeraient apprendre à 








les ordinateurs sont  là,  tu peux  les utiliser pour  faire  ton CV ».   Mais  la personne qui ne connaît pas 




l’ordinateur et, comme  les mères n’y connaissent rien,  ils  leur  interdisent d’y  toucher en  faisant 





L’intervenante  vérifie  alors,  auprès  de  ces  personnes,  l’intérêt  de  faire  partie  d’un  groupe 
d’initiation aux ordinateurs.  Des personnes additionnelles manifestent de l’intérêt et, après le dé‐
marrage de deux groupes, une liste d’attente est constituée.  À travers cette activité, d’autres pro‐
blèmes ont  été  soulevés,  comme  l’analphabétisme.   Étonnamment, quelques  temps auparavant, 
une femme du groupe Alpha avait voulu démarrer un groupe, ici dans le quartier, pour les per‐
sonnes  qui  avaient des difficultés  à  lire  et  à  écrire.   Cette personne  avait  tout  fait  pour  qu’un 



















Saint‐Paul  veut  faire  et  se  porte  garante  de  l’utilisation  des  ordinateurs  aux  fins mentionnées.  

















































nes et  leurs utilités,  le  traitement de  texte.   Le groupe du  jeudi est donc  légèrement plus avancé 
que celui du mardi.  Comme la jeune formatrice connaît les gens qui suivent les cours, elle profite 
du  traitement  de  texte  pour  leur  donner  à  copier  des  documents  qui  peuvent  les  aider  dans 









On  obtient  un  premier  résultat  tangible :  tant  le mardi  que  le  jeudi,  il  s’est  créé  un  sentiment 
d’appartenance au groupe.  À Noël 2002, les participantes des deux groupes se réunissent pour un 




vait venir annoncer à  la  jeune formatrice,  lors du cours du groupe du  jeudi, que son projet était 

















pour rencontrer  le responsable.   C’est un bon exemple de solidarité.   Elles veulent  toutes que  le 
projet continue.   Elles parlent avec  le représentant du CLE et  lui communiquent  tout ce qu’elles 
ont appris, où elles en sont rendues, comment cela les valorise, etc.  D’ailleurs, deux personnes des 






























Cela a également offert  la possibilité d’engager, dans un même  type de projet, une autre  jeune 







première  jeune  formatrice, maintenant par elle‐même, est aussi apte à alimenter  la deuxième de 
textes de réflexion sur l’estime de soi lors des exercices de traitement de texte. 
 
La première  jeune  formatrice qui,  initialement, avait pensé  s’orienter en psychologie, était donc 
inscrite à un DEC général.   Mais des considérations  financières  liées à des études universitaires 
l’ont amenée à  faire  le choix d’aller en  techniques d’éducation spécialisée.   Sa démarche avec  le 
























s’amuser ensemble de 11 h 30 à 15 heures.   La  fête de  la Saint‐Jean, en 2000, avait été organisée 

























tos numérisées, une mosaïque sera constituée,  laquelle pourrait avoir, de  loin,  l’apparence d’une 
fleur et qui, de près, permettrait de reconnaître  les gens par  leur photo.   À  la même époque,  les 
gens associés aux cours d’informatique se montrent intéressés à participer au groupe de ce  jeune 






Ce récit est  fort  instructif sur une possibilité d’intervention alors que  tout semble difficile, que 
l’on ne voit pas trop comment débuter.  Dans la première étape de l’intervention, des activités de 
type « préparatoire », souvent des activités de  loisirs,  sont  importantes.   Fête de quartier,  ren‐
contres  informelles, distribution d’un petit  journal en porte‐à‐porte sont autant d’occasions de 
connaître les personnes, de repérer un problème et un besoin.  Il faut d’abord aller vers les gens 
pour  les connaître et aussi, se  faire connaître : être à  l’écoute, gagner  la confiance,  identifier  le 









Il  faut aussi retenir que  le récit met  l’emphase sur  l’agir de  l’intervenante.   En ce sens,  il peut 
amplifier son  rôle et mettre un peu en veilleuse  l’importance  fondamentale de  la mobilisation 
des  personnes  du  quartier  comme  le  facteur  déterminant  du  changement  social.    Si 
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l’intervenante est le catalyseur, la bougie d’allumage, c’est vraiment la mobilisation des person‐
nes du quartier qui s’avère  le  test de vérité.   Une mobilisation réussie est  le signe évident que 














 Aviez‐vous  une  analyse  des  besoins  du  milieu?  Une  analyse  politique  ?  une  enquête  sur  la 
culture? Un sondage? Comment avez‐vous procédé? 


















 Qu’avez vous  fait au  juste? Comment? Avec qui? Quelles  furent  les principales  tâches,  comment 
ont‐elles été partagées? 
 Quels furent les problèmes que vous avez rencontrés? Comment les avez‐vous solutionnés? 
 Quels  furent  les points  tournants de votre action? Quels sont  les réajustements que vous avez dû 
faire, pourquoi et comment? 
 Quelles furent les principales tâches à accomplir? Comment ont‐elles été partagées? 
 
 
ÉVALUATION 
 
 Quels furent les résultats en matière d’apprentissage du pouvoir, de connaissance de l’organisation 
et d’autonomie de la communauté? 
 Quelles leçons avez‐vous retirées? En quoi votre expérience fut‐elle enrichie? Celle du milieu? Quel‐
les furent les suites de cette intervention? 
 
 
Jean‐Pierre Deslauriers 
Janvier 1995 
